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Se declara lexio oficial y aaténtico el de las 
dis|ios¡ciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Giiceta de Manila, por 
lo lanío serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 2 0 de Febrero de i S d i ) . 
—Serán susentores forzosos á la Gaceta lodos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las rtíspectívas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de 1861). 
M MANILA 
GOBIERNO GENERAL DE F I L I P I N A S . 
ADMINISTRACIÓN CIVIL. 
Real órden. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 42.—Excmo. S r .— 
Vista la carta oficial de V . E . n ü m . 391 de 19 de Oc-
tubre ú l t imo, solicitando que por telégrafo se le ma-
üifiesten las variaciones que deben hacerse en los 
presupuestos de ramos locales o que se ampl íen los 
del últ imo ejercicio por todo el año económico ac-
tual; y atendiendo á que no ha recaído aun resolución 
en los espedientes sobre unificación de los tributos 
en ese Arch ip ié lago , creación de las cédulas perso-
nales y reforma de la pres tac ión personal y que por 
tanto no ha llegado todavía el momento de introducir 
las reformas que e-tos asuntos reclaman en los presu-
puestos de ramos locales; S. M . el Rey (q. D . g.) se 
ha servido disponer que cont inúen rigiendo por todo 
el actual ejercicio, los presupuestos del año anterior, 
que solo fueron ampliados hasta 1.° del corriente 
raes por la Real ó rden de 18 de Agosto ú l t imo, co-
rauuicando á V. E . esta resolución por telégrafo, como 
lo verificó en el dia de hoy, para que pueda legali-
zarse en debida forma la s i tuación económica de los 
fondos provinciales y municipales de esas Islas du-
rante el actual semestre.—De Real órden lo comu-
nico á V . E. para su conocimiento y efectos consi-
guientes.—Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 
16 de Enero de 1 8 8 3 . — N u ñ e z de Arce—Sr. Gober-
nador General de las Islas Filipinas. 
Manila 26 de Febrero de 1 8 8 3 . — C ú m p l a s e , pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Adminis-
tración Civi l á los efectos que procedan. 
P. de Rivera. 
GOBIERNO C I V I L DE L A PROVINCIA 
DE MANILA. 
Con esta fecha, he hecho entrega del mando de 
esta provincia al Sr. D . Luis Prats y Bandragen, 
nombrado para ocupar este puesto, por el Excmo. 
^ i " . Gobernador General de estas Islas, fecha 15 del 
actual. 
Lo que se anuncia en la Gaceta oficial para ge-
neral conocimiento. 
Manila 17 de Marzo de 1883 . 
ENRIQUEZ. 
Con esta fecha, me he hecho cargo del mando 
Je esta provincia, para cuyo puesto he sido nom-
brado por el Excmo. Sr. Gobernador General de 
estas Islas, en su superior decreto de l o del actual. 
Lo que se anuncia en la Gaceta oficial para ge-
neral conocimiento. 
Manila 17 de Marzo de 1883. 
Luis PRATS. 
Anuncios oliciales. 
SÜCUETAKIA DEL GOBÍÜKNO GENERAL 
¡)K F I L I P I N A S . 
Solicii!elÍpe Vai>a y S:<ez, Ayu(iante 2-0 de Obras públ icas , 
panj á Pasaporte para regresar ; i la Península , en com-
ae su esposa ü . a Cármen Taran y cuatro hijos de 
menor edad. Lo que se anuncia al público para su cono-
cimiento. 
Manila 16 de Marzo de 1883. —Goicoechea. 1 
D. Gregorio Martin, Médico titular de la provincia de 
llocos Norte, que pasa á la Península en uso de licencia, 
solicita pasaporte para dicho punió. Lo que se anuncia al 
público para su conocimienlo. 
Manila 16 de Marzo de' 1883. — Goicoechea. 1 
Los Sres. John Ogden y C.a, comerciantes de esl,a 
Plaza, solicitan pasaporte para Hong-kong, á tavor de D. 
Federico Ogden, súbdito bri tánico. Lo que se anuncia 
al público para su conocimiento. 
Manila 16 de Marzo de 1883.—Goicoechea. 1 
D. José Cardell y Planas, Profesor Decano de la facul-
tad de Derecho en la Universidad de estas Islas, solicita 
pasaporte para Europa en compañía de su Sra. D.a Apo-
íqniá María Torres y un criado indígena llamado Gabriel 
Jaban. Lo que se anuncia al público para su conoci-
miento. 
Manila 17 de Marzo de 1883.—P. 0 . , Vicente. 2 
D. Tomás Aguirre de Mena, Magistrado de la Real Au-
diencia de estas Islas, que regresa á la Península en uso 
de licencia, solicita pasaporte para dicho punto, en unión 
de su Sra. D.a Loreto Benedito de Aguirre y un niño de 
menor edad. Lo que se anuncia al público para su cono-
cimiento. 
Manila 17 de Marzo de 1883.—P. O., Vicente. 2 
D. Juan Gran y Batlle, cesante del cargo de Médico 1.° 
de naves de este Puerto, solicita pasaporte para regresar 
á la Península. Lo que se anuncia al público para su 
conocimiento. 
Manila 17 de Marzo de 1883.—P. 0. , Vicente. 2 
D. José Luis Maury, Oficial 2.° de esta Secretaría, que 
pasa á España en comisión extraordinaria del servicio, 
solicita pasaporte. Lo que se anuncia al público para su 
conocimiento. 
Manila 17 de Marzo de 1883.—P. 0. , Vicente. 2 ' 
D. Juan González Carvajal, Oficial 3.* Auxiliar 2.,, del 
Tribunal de Cuentas de estas Islas, solicita pasaporte 
para regresar á la Península, en compañía de su Sra. D.a 
Isabel Várela. Lo que se anuncia al público para su cono-
cimiento. 
Manila 17 de Marzo de 1883.—P. O., Vicente. 2 
D. J. H . G. Van de Poli, súbdito alemán, solicita pasa-
porte para pasar á Hong-kong. Lo que se anuncia al pú-
blico para su conocimiento. 
Manila 17 de Marzo de 1883.—P. O., Vicente. 2 
D. Guillermo Micholitz, de nación alemán, solicita pa-
saporte para regresar á su pais. Lo que se anuncia al pú-
blico para su conocimiento. 
Manila 17 de Marzo de 1883.—P. 0 . , Vicente. 2 
Lo 
D.a Guillerma L. de Robinson, vecina de esta Capital, 
solicita pasaporte para Hong-kong. Lo que se anuncia al 
público para su conocimiento. 
Manila 17 de Marzo de 1883.—P. O-, Vicente. 2 
D. José Luengo, vecino y del comercio de esta Ca-
pital, solicita pasaporte para regresar á la Península. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manía 17 de Marzo de 1883.—P. O., Vicente. 2 
D. J. M. Sécales, súbdito inglés, solicita pasaporte 
para Hong-kong. Lo que se anuncia al público para su 
conocimiento. 
Manila 17 de Marzo de 1883.—P. O., Vicente. 2 
Los chinos que 
nados en esta prov 
gresar á su pais. 
su conocimiento. 
Chu Chuanco. • 18263 
Chung Siengco. 17075 
Chung Chiapco. ' 10638 
Go CÍiico. • 12403 
Chung Layco. . 25045 
Chung Yangco. . 6943 
Sia Nayco. . 9896 
Yu Canco. . 5742 
Jong Siecco. . 12395 
LimCongjian. . 12140 
Lim Tiengco. . 12084 
Lim Moco. . 12459 
Tin Jianco. . 11649 
Ao Ganco. . 10535 
Vy Tiamco. . 12581 
Yap Lineo. . 11908 
Ong Tinco. . 11882 
Tan Canco. . 12341 
Chua Quiengco. . 11494 
Lim C u í c o / . 12205 
Co Chocco. . 12301 
Tan Guico, . 11359 
Go Poco. . 12378 
Dy Guaneo. . 12469 
ChuaJesin. . 12198 
Sy Tangco. . 11864 
So Cangco. . 10370 
Chu Vuquiong. . 12138 
Tan Cateo. . 10507 
Manila 16 de Mat 
á continuación se espresan empadro-
incia, solicitan pasaportes para ro-
que se anuncia al público para 
Lim Gayco. 
Tan Si Nin. 























































DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
El dia 26 del corriente á las diez en punto de su 
mañana, se celebrará en esta Dirección subasta púbhVa 
para la adjudicación de las herramientas necesarias para 
los pueblos de la provincia de Manila, cuyo importe 
asciende a ps. 1820<03 7(8 incluso el 5 p § para 
envases. 
El número, clase de las mismas así como el pliego 
de condiciones que han de servir de base para cla 
contrata, se halla de manifiesto en la Escribanía de Go-
bierno, sita en la calle Nueva núm. 29 del arrabal 
de Binondo. 
Manila 14 de Marzo de 1883.—Llana. 
Vacante la plaza de Alcaide 1.o de la cárcel pública 
del Distrito de Cebú, dotada con el haber anual de 
120 pesos por renuncia del que lo servía, los que as-
piran á ella presentarán sus solicitudes documentadas 
á esta Dirección general, dentro del término de 30 
dias que se contará desde la inserción de este anuncio. 
Manila 16 de Marzo de 1883.—El Subdirector.— 
P. L , Calvan. 
Vacante una plaza de Auxil iar de Fomento de la 
provincia de Camarines Norte, por renuncia del que 
la servía , y debiendo ser provista por concurso con 
arreglo á las condiciones espresadas en el Decreto de 
esta Dirección fecha 8 de Mayo ú l t imo, los que aspiren 
á desempeñar la p resen ta rán sus solicitudes documen-
tadas, que acrediten su idoneidad, dentro del té r -
mino de treinta dias, que se con ta rá desde la inser-
ción de este anuncio. 
Condiciones que se citan: 
Ser ó haber sido Ayudantes de obras públ icas . 
Maestros de obras. 
Directores de caminos vecinales. 
Sobrestantes de obras públ icas . 
Aparejadores. 
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Los que hubiesen desempeñado ya plazas de A u x i -
liares, con buenas notas de concepto. 
Los empleados cesantes, sin nota desfavorable. 
Los oficiales retirados, que con a lgún conocimiento 
del despacho de oficina, prefieran mientras ejerzan el 
cargo de Auxil iares , el haber que á él le es tá seña lado , 
al haber pasivo que vinieren disfrutando. 
Los Sargentos primeros procedentes del Bata l lón de 
Ingenieros. 
Manila 17 de Marzo de 1 8 8 3 . — E l Subdirector, 
V . I . , Calvan. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANILA. 
El que se crea con derecho á un caballo cogido suelto 
en la via pública y que se halla depositado en el T r i -
bunal del arrabal de Sampaloc, se presentará á recla-
marlo en esta Secretaría con los documentos de pro-
piedad del citado animal, dentro del término de diez 
dias; en la inteligencia que transcurrido el citado plazo 
sin que se haya verificado, caerá en comiso y se ven 
derá en pública subasta. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
anuncia en la Gaceta oficial, para que llegue á cono-
cimiento del que se crea dueño. 
Manila 17 de Marzo de 1883.—P. O., Gerardo 
Moreno. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L DE RENTAS 
Y PROPIEDADES. 
El dia 16 de Abr i l próximo á las diez en punto de su 
mañana, tendrá lugar un concierto público y simultáneo 
ante esta Administración Central de Rentas y Propieda-
des y la subalterna del distrito de Pollok, con objeto de 
arrendar por un trienio la renta que produzca el juego de 
gallos del mencionado distrito, sobre el tipo de ciento 
cuarenta y nueve pesos en el trienio, en progresión as-
cendente, y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que se encuentra de manifiesto en la subalterna mencio-
nada y en el negociado respectivo de esta Central. 
Las proposiciones se presentarán en pliego cerrado y 
estendidas en papel del sello tercero, en el dia, hora y 
sitios que arriba se indican. 
Manila 15 de Marzo de 1883.—Calvo. 2 
SECRETARIA DE L A COMANDANCIA GENERAL 
D E M A R I N A D E L A P O S T A D l i l t O D E F I L I P I N A S . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante general de 
Marina de este Apostadero, se abra de nuevo la admisión 
de marineros voluntarios con objeto de cubrir setenta y 
dos plazas reglamentarias, se hace saber al público, para 
que los que deseen ingresar en el servicio dirijan sus so-
licitudes á la expresacía superior autoridad acompañadas 
de sus cédulas personales y de certificados expedidos pol-
los Gobernadorcillos de sus respectivos pueblos de ha-
llarse exentos de cargos concegiles; en la inteligencia de 
que dichas plazas se proveerán con preíerencia en los 
que han sido ya marineros, guardando al propio tiempo 
riguroso turno de admisión por el orden de techas con 
que los aspirantes presenten sus solicitudes. 
Manila 14 de Marzo de 1883.—Francisco Vila. 2 
Por acuerdo ie la Junta Económica del Apostadero, se anuncia 
al público que el dia 9 del entrante Abril á las diez de su mañana, 
se sacará á segundo público concurso el suministro de los ma-
teriales y efectos que son necesarios en el Arsenal de Cavile 
para completar repuesto de previsión, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones inserto en la Gaceta de Manila núm. 61 de 
2 del actual, cuyo acto tendrá lugar en el dia y hora arriba 
citados ante la propia Junta que se reunirá en la Casa Co-
mandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, pre-
sentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en pliegos 
cerrados, estendidas en papel del sello 3.» y acompañadas del 
documento de depósito, sin cuyos requisitos no serán admisibles, 
y se advierte que en el sobre de dichos pliegos deberá espre-
strse el servicio, objeto de su proposición bajo la rúbrica del 
interesado. 
Manila 16 de Marzo de 4883.—Francisco Vila. 2 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se anuncia 
al público que el dia 9 del entrante Abril á las diez de su 
mañana, se sacará á segundo público concurso el suministro de los 
efectos que se necesitan en el Arsenal de Cavile para el consumo 
del ramo de Ingenieros, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones inserto en la Gaceta de Manila núm. 49 de 48 del 
mes próximo pasado, cuyo acto tendrá lugar en el dia y hora 
arriba citados ante la propia Junta que se reunirá en la Casa Co 
mandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, pre 
sentarán sus proposicionos cun arreglo á modelo, en pliegos 
cerrados, estendidas en papel del sello 3.° y acompañadas del 
documento de depósito, sin cuyos requisitos no serán admi-
sibles; y se advierte que en el sobre de dichos pliegos deberá 
espresarse el servicio, objeto de su proposición bajo la rúbrica 
del interesado. 
Manila 46 de Marzo de 4883.—Francisco Vila. 5 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se anuncia 
al público que el dia 9 del entrante Abril á las diez de su 
mañana, se sacará á segundo público concurso el suministro 
de los materiales y efectos comprendidos en 6 lotes ^ue S-Í nece-
sitan en el Arsenal de Cavile para completar repuesto de privision 
y pedidos autorizados, coa estricta sujeción al plieg-1) de con-
diciones inserto en la Gaceta de Manila núm. fH de 20 del mes 
próximo pasado, cuyo acto tendrá lugar en el dia y hora arriba 
citados ante la propia Junta que se reunirá en la Casa Coman-
dancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, presen-
tarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en pliegos cerrados, 
estendidas en papel del sello o.* y acompañadas del documento de 
depósito, sin cuyos requisitos no serán admisibles; y se ad-
vierte que en el sobre de dichos pliegos deberá espresarse el 
servicio, objeto de su proposición bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 46 de Marzo de 1883 —Francisco Vila. 2 
SECRBTAIUA HELA JI!NT\ i»K tlEALES ALMONEÜA*. 
El dia 16 de Abri l próximo á las diez de la mañana, se 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, 
que se constituirá en el salón jde actos públicos del edificio 
llamado antigua Aduana, el servicio de la contratación de 
2236 vestuarios con destino á los confinados de los Estable-
cimientos penales de esas Islas en todo el presente año 
económico, con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se jregirá por 
la que marque el reloj que existe en el salón áe actos 
públicos. 
Manila 16 de Marzo de 1883.—Miguel Torres. 
nspeccion general de Presidios de las Isla» Filipinas.— 
Pliego de condiciones que la Inspección general 
de Presidios de estas Islas redacta para contratar ante 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, el ves-
tuario completo que debe darse en todo el presente año á 
los confinados de los Presidios dependientes de la misma. 
Obligaciones de la Hacienda. 
I .a Contratar en subasta la adquisición de dos mil 
doscientos treinta y seis vestuarios con destino á los pe-
nados en los Presidios de estas Islas, compuesto cada uno de 
aquellos de cuatro camisas, cuatro pantalones y dos salacots; 
de este número se rebajará cincuenta vestuarios que deberán 
ser de mujer, compuesto de dos paños, dos camisas, dos sa-
yas, dos enaguas, un tapiz y un par de chinelas. 
2. a El tipo en cantidad descendente para licitar, será el de 
tres pesos y cuarenta y un céntimos por cada vestuario com-
pleto ó sea el juego de cuatro camisas, cuatro pantalones y dos 
salacots con barbiquejo de abacá por cada presidiario así como 
también el de mugeres, compuesto de las prendas designadas 
en el artículo anterior, entendiéndose que si se hiciese rebaja 
en el precio, quedará el beneíicio á favor de la Real Hacienda. 
3. a La subasta tendrá lugar en el dia y hora que tenga á 
bien señalar el Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda y 
se recibirá el espresado número de vestuarios en dos plazos, 
la mitad á los 20 dias de notificado la aprobación de la 
contrata, y la otra restante á los otros 20 dias, pagando 
al contratista el importe de cada entrega, según el precio 
de remate, siempre que se haga á satisfacción y conforme 
con los modelos que se hallarán de maniliesto. 
4. a ÍM por consecuencia de nuevas entradas de penados 
en los Establecimientos ú otro motivo s« necesitasen mayor 
número de vestuarios que el previsto indistintamente de 
hombres ó de mugeres, el rematante tendrá el deber de 
facilitarles dentro del año á los mismos precios en que se 
realice la contrata. 
Obligación del contratista, 
5. a El contratista se compromete á construir el ves-
tuario á que se refieren las condiciones 1.a y 4.a con 
estricta sujeción á los modelos que estarán de manifiesto 
durante el tiempo del anuncio en la Inspección general de 
Presidios y en el salón de la Junta de Reales Almonedas 
el dia de la subasta. 
6. a Para licitar es requisito indispensable acreditar ante 
dicha Junta, haber hecho el depósito en la Caja general 
de Depósitos de la cantidad de 381 pesos y 23 céntimos 
á que aseiende el 5 p § del total importe de la contrata. 
7. a El licitador á quien se adjudique el espresado ser-
vicio, está obligado á escriturar el contrato dentro de los 
seis dias siguientes al en que se le haga saber esta pro-
videncia, con renuncia al beneficio de órden ó escusion 
para el fiador y con arreglo á las prescripciones de la Real 
órden de 20 de Febrero de 1862 á ampliar el depósito que 
espresa la antecedente condición hasta el 10 p § de 
total cantidad á que asciende el remate, para garantir el 
exacto cumplimiento de este servicio. 
8. a El contratista se obliga á ponerse de acuerdo con 
el Inspector de Presidios para que el vestuario quede lo 
más arreglado posible á las tallas de los presidiarios, así 
como para dar á los salacots los diferentes colores con que 
se distinguen. 
9. a Será de cuenta del contratista los honorarios del 
sastre ó peritos que para el reconocimiento nombre la Ins-
pección general de Presidios, á quien y á cuya satisfacción 
ha de hacer la entrega del vestuario en los dias marcados 
en la condición 3.a 
Responsabilidad que contraen los contratistas. 
10. La del inmediato pago de la multa de 250 pesos 
en que incurre por el retraso y falta del cumplimiento 
las condiciones anteriores que deberá abonar en el papel 
correspondiente. 
11 . En el caso de no llenarse las condiciones necesarias 
para el otorgamiento de la escritura se tendrá por rescindido 
el contrato á perjuicio del rematante que pagará con el im-
porte del depósito que como garantía se exige en la condición 
7.a y con los bienes que posea, la diferencia del primero al 
segundo remate que se celebre y siempre que no se presente 
proposición admisible para el remate, se hará por Adminis 
tracion el servicio respondiendo en ambos casos el priniei 
rematante de la diferencia ó exceso de gastos y de los perjui 
cios en la demora del servicio, para lo cual se le retendrá la 
garantía de la subasta, respondiendo además con sus bienes s 
aquella no alcanzase. 
12. Será de cuenta del contratista los gastos de la escri 
tura del «ontrato, que deberá otorgar y facilitará la Hacienda 
13. La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales AU 
monedas que se reunirá en el salón de actos públicos de la 
antigua Aduana. 
14. Los lidiadores presentarán al Sr. Presidente sus 
espectivas proposiciones en pliegos cerrados y estendidas en 
papel de sello 3.o, autorizándolas con su tirma y con sujeción 
al modelo que obra á continuación, sin cuyos requisitos de 
rigor no serán admitidas. Al pliego cerrado acompañarán los 
licitadores el documento de depósito de que trata la condi-
ción 6.a no siendo admisibles las que carezcan de este indis-
pensable requisito, 
15. Según vayan recibiéndose los pliegos por el Sr. Pre-
sidente, se' dará número ordinal á los admisibles haciendo 
ubricar el sobrescrito al interesado, üna vez recibidos los 
pliegos no podrán retirarse bajo pretesto alguno, quedando 
sujetos á las consecuencias del escrutinio. 
16. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones se 
abrirá licitación verbal por un corto término que lijará el Sr. 
Presidente, solo entre los autores de aquellas, adjudicándose 
el remate al que la haga más ventajosa. En caso de no querer 
mejorar ninguno de los que hicieron las proposiciones más 
ventajosas que resultaron empatadas, se hará la adjudica-
ción en favor de aquel, cuyo pliego tenga el número ordinal 
más bajo. 
17. Finalizada la subasta el Sr. Presidente exigirá del 
rematante, que endose en el acto á favor de la Hacienda con 
la esplicacion oportuna, el documento de depósito para licitar, 
el cual no se cancelará hasta tanto que no se apruebe la su-
basta, y en su virtud se escriture el contrato á satisfacción 
de la Intendencia general y con las seguridades establecidas 
en la condición 7,a 
18. No se admitirán observaciones ni reclamaciones re-
lativas al todo ó parte del acto de la subasta, sino para ante la 
autoridad superior de Gobernación, después de celebrado el 
remate, salvo empero la via contenciosa-administrativa, es-
tablecida por el artículo 121 de la Real Cédula de 30 de 
Enero de 1855. 
19. Ningún contrato celebrado con la Administración para 
servicios públicos podrá someterse á juicio arbitral, resol-
viéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre su cum-
plimiento, inteligencia, rescisión y efectos, por la jurisdic-
ción administrativa con arreglo al artículo 12 del Real Decreto 
de 27 de Febrero de 1852 y el 4 de Julio de 1861. 
Manila de Agosto de 1882.—P. O.—El Ayudante, Ma-
nuel Fermin. 
Modelo de proposición. 
El que suscribe habiendo visto anunciado en la Gaceta 
de esta Capital núm. . . . la subasta sobre la construcción 
del vestuario para los Presidios de estas Islas, correspon-
diente á un año, se compromete á facilitarle por la can-
tidad de . , . cada uno, con estricta sujeción á todas las 
condiciones y responsabilidades establecidas en el pliego 
respectivo formado por la Inspección de Presidios, de que 
quedo enterado. 
Fecha y firma del licitador. 
Es copia, M. Torres. 2 
E l dia 16 de Abril próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
ae esta Capital, que se constituirá en el salen de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana, el servicio 
dei arriendo por un trienio de la renta del juego de 
gallos del sesto grupo de esta provincia de Manila, 
que componen ios pueblos de Tambobo, Caloocan, Na-
votas, S. José y Novaliches, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para ia subasta de que se trata, se regirá por 
a que marque el reloj que existe en el salón de actos 
públicos. 
Manila 15 de Marzo de 1883.—Miguel Torres. 
Adm nistracion ''.entralde ReM \s Instauradas de Filipinas.-^ 
Pliego de condiciones geneiu^s jurídico administrativas que 
fonna esta Administración Central para sacar a suoasta, 
unte la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, el 
arriendo del juego de gallos < el sesto grupo de d día pro-
vincia, compuesto ce lo* pueblos de Tamt>obo, Caloocan, 
Navotas, San José y Novaliches, redactado con arreglo a 
las dis posiciones vigentes para la contrftacion de servidos 
públicos 
Obligaciones de tu Hacienda. 
1. a La Hacienda arnenda en pública almoneda 1» 
Renta del juego de gallos del sesto grupo de la pro-
vincia de Manila, bajo el tipo en progresión ascendente 
de cinco mil dos pesos. 
2. a La duración de la contrata será de tres años, 
que empezarán á contarse desde el día en que se notifi-
que al contratista la aprobación por el Exorno. Sr. In* 
tendente general de Hacienda de la escritura de obli* 
gacion y fianza que dicho Contratista debe otorgari 
siempre que la anterior contrata hubiere terminado, a 
á la notificación del reíerido decreto, la contrata 
hubiera terminado, la posesión del nuevo contratist 
será forzosamente desde el día siguiente al del feDe' 
cimiento de la anterior. 
3. a EQ el caso de disponer S. M. la supresio» 
de esta Renta, se reserva la Hacienda el derecho 
rescindir el arriendo, prévio aviso al contratista con m * 
dio año de anticipación. 
Obligaciones del contratista. • 
4. a Introducir en la Tesorería Central ó en la ^ ^ 
nisiracion de Hacienda pública de la provincia 
Mani a, por meses anticipados el importe da la c0 
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ta. El primer ingreso tendrá efecto el mismo dia en 
trae ¿aya de posesionarse el contratista y los sucesivos 
•presos indeíectiblemente ea el mismo dia en que vence 
l i anterior. « • 
5,a Se garantizara el ccnlrato con una nanza equi-
alente al iU P o t^í^  importe total del servicio que debe 
testarse en metálico ó en valores autorizados al efecto. 
^ 6 a Cuando por incumplimienlo del contralista al 
loi'tuno Pai>0 ^e ea^a piaz0 88 dispusiere se verifique 
¿el iodo ó parte de la fianza, quedará obligado á repo-
nerla inmediatamente, y si así no lo verificase, sufrirá 
la mulla de veinte pesos por cada dia de dilación; pero 
j gsia escediese de quince dias se dará por rescindida la 
contrata á perjuicio del rematante y con los efectos pre-
venidos en el articulo 5.o del Real decreto de 27 de 
febrero de 1852. 
7.a E l contratista no tendrá derecho á que se le otor-
gue por la Hacienda ninguna remuneración por cala-
midades públicas, como pestes, hambres, escasez de nu-
merario, terremotos, inundacionés, incendios y oíros 
casos fortuitos; pues no se le admitirá ningún recurso 
que presente dirigido á este fit. 
g.a La construcción de las galleras será de su cargo 
«estarán arregladas al plano que la autoridad de ta 
provincia determine, debiendo tener todas un cerco pn -
porcionado y las condiciones de capacidad, ventilación, 
decencia y demás indispensables. 
9. a El establecimiento de éstas tendrá lugar dentro 
déla población ó á distancia que no esceda de doscien-
las brazas de la Iglesia ó casa Tribunal, pero de ningún 
modo en sitios retirados ni sin prévio permiso del Jefe 
déla provincia, quien podrá concederlo ó designar otro 
difiiente del propuesto, aunque siempre dentro de dicho 
radio. 
10. E l asentista cobrará seis céntimos y dos octavos 
de peso fuerte por la entrada de la primera puerta, y 
oíros seis céntimos y dos octavos en la segunda. 
H . Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos 
y cuatro octaves de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en 
los dias siguientes: 
I , ° Todos los Domingos del año. 
2. ° Todos los demás dias que señala el Almanaque 
con una cruz. 
3. ' El lunes y mártes de carnestolendas. 
4. ° El tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
5. ° Tres dias en la festividad del Santo Patrono de 
cada pueblo. 
6. ° En los dias y cumple-años de S S . MM. y AA. 
7. ° En las fiestas Reales que de órden superior se 
celebren el número de dias que conceda la Intendencia. 
13. Cuando el contratista no haya levantado galleras 
en todos los pueblos del contrato, para la aplicación del 
apartado 5.o de la condición anterior, se le permitirá 
celebrar los tres dias de jugadas de los Santos Patronos 
de los pueblos en que no haya gallera en el más inme-
diato en que exisla correspondiente al mismo grupo. En 
todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con diez 
dias de anticipación á la Autoridad administrativa del 
pueblo á que corresponda la festividad que vaya á cele-
brarse, y de aquel en que como el más próximo hayan 
de tener lugar las jugadas; debiendo formarse con los 
inlormes de los Guras Párrocos y Gobernadorcillos, un 
incidente que justifique ser cierto lo que esponga el 
contratista. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde 
que se concluya la misa mayor hasta el ocaso del Sol, 
acepto en los domingos de cuaresma que deberán cer 
r^ rse á las 2 de la tarde. 
^S. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, 
el asentista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia, 
podrá abrir las galleras en el dia siguiente hábil. Igual 
J^ nte se hará esta trasferencia cuando uno ó más dias 
1^ los tres del Santo Patrono de cada pueblo ó de los de 
•^MM. y AA caigan en Domingo ó fiesta de una cruz. 
Fuera da los dias que se determinan en el art. 12, 
Con ja aclaración del anterior, y en las horas designadas 
J|?e'14, se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en 
"'gun otro del año; no siendo permitido al asentista, 
"arrendadores ni particulares solicitar permiso extraor-
^ " o para verificarlo. 
Du J' ^' ?ser,ll'sta ó subarrendador, son los únicos que 
ble H'1 a ^ r Sa^eras» debiendo verificarlo en las esta-
^ C l j . y eu i08 ^ iss y horas designados en los artículos 
«olio ^uanc'0 el contratista realice los subarriendos, 
d^ 1181"^  los correspondientes nombramientos por con 
piw e^ 'a A(*ministracion de Hacienda pública de la 
egle "lCla ^ ísvor de los subarrendadores, para que con 
W d i U m e n l 0 sean r6001106^08 como tales acompa-
ííllf^ a' verificarlo el correspondiente papel sellado y 
19 d® derechos de firma. 
Wl» dentista se atendrá á lo dispuesto en el 
baao p ntode Kalleras de 21 de Marzo de 1861, apro-
i las í1 ^ea' ^rden de la misma fecha, así como también 
derogj.^ 11^ 8 superiores disposiciones que no se hallen 
esprpg, í18 respecto á los estremos que no se encuentren 
Tiposipi"1 08 en este pliego, y á las que no resulten en 20. V0" 6811,3 COÍldlciones-
^erán de cuenta del rematante los gastos que se 
irroguen en la ostensión de la escritura, que dentro de 
los diez dias hábiles siguientes al en que se le notifique 
la aprobación del remate hecho á su favor, deberá otor 
gar para garantir el contrato, así como los que oca-
sione la saca de la primera copia que deberá facilitar i 
esta Administración Central para los efectos que pro-
cedan. 
21. Si el contratista falleciese antea de la termina-
ción de su compromiso, sus herederos ó quien les re 
presenten, continuarán el servicio bajo las condiciones 
y responsabilidades estipuladas. Si muriese sin here-
deros, la Hacienda podrá proseguirlo por Administra 
cion, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. En el caso de que al terminar esta contrata 
no hubiera podido adjudicarse nuevamente, el actual 
contratista queda obligado á continuar desempeñándola 
bajo las mismas condiciones de este pliego, hasta 
que haya nuevo contratista, sin que esta próroga pueda 
esceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidad que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condi-
ciones de la escritura ó impidiere que el otorgamiento 
se lleve á cabo dentro del término fijado en la condición 
20, se tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante. Siempre que esta declaración tenga 
lugar, se celebrará un nuevo remate bajo iguales 
condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo y satisfaciendo al Estado los 
perjuicios que le hubiere ocasionado la demora en 
el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas response-
bilidades se le secuestrarán los bienes hasta cubrir ei 
importe probable de ellas. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición al-
guna admisible, se hará el servicio por administración 
a perjuicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como ücitador, es circunstan-
cia de rigor haber constituido al efecto en la Caja de 
Depósitos ó Administración de Hacienda pública de Ma-
nila, la cantidad de doscientos cincuenta pesos diez 
céntimos, cinco por ciento del tipo fijado para abrir 
postura en el trienio de la duración, debiendo unirse el 
documento que lo justifique á la proposición. 
25. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro 
extranjero domiciliado no escluye el derecho de licitar 
en esta contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente 
de la Junta sus respectivas proposiciones en pliegos 
cerrados, estendidas en papel del sello 8.o firmadas 
y bajo la fórmula que se designa al final de este 
pliego, indicándose además en el sobre la correspon-
diente asignación personal. 
27. Al pliego cenado deberá acompañarse el do-
cumento de depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere 
ó modifique el presente pliego de condiciones, á escep-
cion del artículo l .o que es el del tipo en progresión 
ascendente. 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna 
especie relativas al todo ó parte alguna del contrato. 
E n caso de que se promuevan algunas reclamaciones, 
deberán dirigirse por la vía gubernativa al Excmo. 
Sr. Intendente general que es la Autoridad Superior 
de Hacienda de estas Islas y á cuyas altas faculta-
des compete resolver las que se susciten en cuanto 
tenga relación con el cumplimiento del contrato: pu-
diendo apelar después de esta resolución al Tribunal 
contencioso administrativo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones 
que sean las más ventajosas se abrirá licitación verbal 
por un corto término que fijará el Presidente solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose al que mejore 
más su propuesta. En el caso de no querer mejorar 
ninguno de los que hicieron las proposiciones más 
ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número 
ordinal menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del 
rematante que endose en el acto á favor de la Hacienda 
y con la aplicación oportuna, el documento del depósito 
para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se 
apruebe la subasta, y en su virtud se escriture el 
contrato á satisfacción de la Intendencia general. Los 
demás documentos de depósito serán devueltos sin 
demora á los interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Inten-
dencia general hasta que se reciba el espediente de 
la que deba celebrarse en la provincia, cuando fuese 
simultánea, á cuyo espediente se unirá el acta levan-
tada firmada por todos los señores que compusieren 
la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la 
rescisión del contrato, no le relevará esta circuns-
tancia del cumplimiento de las obligaciones contraí-
das; pero si esta rescisión la exigiera el interés del 
servicio, quedan advertidos los licitadores y el contra-
tista de que aquella se acordará con las indemniza-
ciones á que hubiere lugar conforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya 
aprobado por la Intendencia general la escritura de 
fianza que otorgue para el cumplimiento del contrato, 
á presentar por conducto de la Administración Central 
de Estancadas, un pliego de papel del sello de Ilustres 
y cinco sellos de derechos de firma por valor de un peso 
cada uno, parala ostensión del título que le corresponde. 
Manila 24 de Febrero de 1882.—El Administrador 
Central, Francisco Calvo Muñoz. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D vecino de ofrece tomar á su cargo por 
término de tres años, el arriendo del juego de gallos 
de la provincia de Manila (sesta grupo), por la cantidad 
de.. . . . . . . pesos céntimos, y con entera sujeción 
al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de Depósitos la cantidad de 
• • pesos céntimos importe del cinco por 
ciento que espresa la condición 24 del referido pliego 
Manila de de 18 *- s ' 
E s copia, M. Torres. « 
El dia 16 de Abril próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la subalterna 
de la provincia de la Union, la venta de los edificios y 
terreno que la Hacienda posee en el puerto de Carlatan de 
la cabecera de San Fernando de dicha provincia. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá pol-
la que marque el reloj que existe en el salón de actos 
públicos. 
Manila 14 de Marzo de 1883.—Miguel Torres. 
Intendencia general de Hacienda de Filipinas.—Pliego de 
condiciones para la venta de los edificios y terreno que 
la Hacienda posee en el puerto de Carlatan de la cabecera 
de San Fernando, provincia de la Union. 
1. a La Hacienda vende en pública subasta un camarín 
de depósito y embarque de tabaco, casa del encargado del 
mismo, Cuartel de Celadores y terreno correspondiente situa-
dos en el puerto de Carlatan, de la cabecera de S. Fernando 
en la provincia de la Union. 
El camarín de depósito y embarque de tabaco de Carlatan 
se halla enclavado en un polígono irregular avalladado de caña 
espina, en una longitud de ochocientos sesenta y ocho metros 
y una altura media de dos metros, superficie es de cuarenta 
y un mil cien metros cuadrados, igual á cuatro hectáreas once 
áreas y la superficie cuadrada de la valla, es de mil sete-
cientos treinta y seis metros cuadrados en buen estado de 
conservación. 
Está situado á los dos tercios próximamente de la entrada 
principal en lo que relaciona á la latitud del pplío-ono y 
próximo al lado del mar como se figura en el plano general 
frente de él y á una distancia de setenta metros se levanta ei 
Cuartel de Celadores, con doce habitaciones para otros tantos 
dependientes en la puerta principal á la derecha entrando 
hay una garita para el portero y por último a la izquierda 
se encuentra la casa del encargado. 
Todos estos edificios están construidos con materiales iio-e-
ros de madera, caña y cogon, tabiques pampangos, etc., vse 
encuentran en buen estado de conservación. 
La superficie que ocupa la planta del camarín es de mil 
seiscientos cuarenta metros cuadrados iguala diez y seis áreas 
cuarenta centiáreas. 
2. a La venta se efectuará bajo el tipo en progresión as-
cendente de 2497 pesos 42 céntimos, 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la Union 
el dia 16 de Abril próximo, á las 10 de la mañana. 
4. a Constituida la Junta principiará el acto de la su-
basta á la hora señalada, dándose á los licitadores el plazo 
de diez minutos para presentar los pliegos de sus proposi-
ciones. 
5. a Las proposiciones se harán por escrito con entera 
sujeción al modelo que á continuación se inserta y se ex-
tenderán en papel del sello 3.o, expresándose en letra y 
en guarismo la cantidad total que se ofrece por las fincas 
que se subastan. Dichas proposiciones deberán presentarse 
en pliego cerrado, indicándose además en el sobrescrito 
la correspondiente asignación personal. 
6. a Para tomar parte en la licitación será requisito in-
dispensable haber consignado en la Caja general de De-
pósitos de esta Capital, ó en cualquiera de las Adminis-
traciones provinciales de Hacienda pública, con arreglo á 
lo dispuesto en Real órden de 31 de Julio último la^can-
tidad de 124 pesos 87 céntimos, á que asciende el 5 p g del 
valor total en que han sido lasadas las fincas. 
7. a Conforme vayan recibiéndose los pliegos y calificán-
dose las fianzas de licitación, el Presidente dará número 
ordinal á las admisibles, haciendo rubricar el sobrescrito 
al interesado. 
Una vez recibidos los pliegos no podrán retirarse bajo 
protesto alguno, quedando sujetos á las consecuencias del 
escrutinio. 
8. a Trascurridos los diez minutos señalados para la re-
cepción de los pliegos, se procederá á la apertura y escru-
tinio de las proposiciones por el órden de su numeración, 
leyéndolas el Presidente en alta voz y tomando el actuario 
nota de cada una de ellas. 
Las fincas subastadas se adjudicarán provisionalmente al 
mejor postor, haciendo el Presidente en alta voz la decla-
ración competente, á reserva de la aprobación definitiva 
esta Intendencia. 
328 19 Marzo de 1883. 
9. a Si resultasen iguales dos ó más proposiciones que ' 
feean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal por un 
corto término que fijará el Presidente, solo entre los autores 
de aquellas, adjudicándose el remate al que mejore más su 
propuesta. En el caso de no querer mejorar ninguno de los 
que hicieron las proposiciones más ventajosas que resultaron 
iguales, se hará la adjudicación en favor de aquel de ellos, 
cuyo pliego tenga el número ordinal más bajo. 
10. No se admitirán reclamaciones ni observaciones de 
ningún género respecto al todo ó alguna parte del acto de la 
subasta, sino para ante esta Intendencia general, después de 
celebrado el remate, salvo sin embargo la vía contencioso-
administrativa. 
11. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del rema-
tante que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la 
esplicacion oportuna, el documento del depósito para licitar, 
el cual no se cancelará hasta tanto no se apruebe la subasta 
y en su virtud se escriture el contrato á satistacron de esta 
intendencia general 
Los demás documentos de depósito serán devueltos en el 
acto á los interesados. 
12. El actuario levantará la correspondiente acta de la 
subasta que firmarán los Vocales de la Junta y en tal estado 
unida al espediente de su razón, se elevará por el Presidente 
á la aprobación de esta Intendencia general. 
13. Hecha la adjudicación definitiva se notificará en forma 
al rematante. 
14. La Hacienda entregará á dicho rematante las edifica-
ciones y terreno que se ponen á la venta, tan pronto 
como dejen de serle necesarios para el almacenaje de la 
cosecha actual, pero siempre antes de l .o de Julio pró§-
simo y avisando á aquel con ocho dias de anticipación, al en 
que deba tener lugar dicha entrega, para la cual será requi-
sito indispensable que el rematante haya ingresado en el Te-
soro la cantidad total «n que se hubiese hecho la adjudi-
cación. 
l o . Si trascurriese el plazo que media desde la notifica-
cion de la adjudicación definitiva del remate hasta el dia de-
signado por la Hacienda para hacer entrega de las fincas, sin 
que el rematante hubiese ingresado en el Tesoro el importe 
total de la adjudicación, se tendrá por rescindido el contrato 
á perjuicio del mismo rematante, subastándose nuevamente 
las fincas y perdiendo aquel el depósito como multa, siendo 
¡idemás responsable al pago de la diferencia que hubiese 
entre el l.o y 2.o remate. 
16. Una vez realizado el pago, la Hacienda se obliga 
ú otorgar la correspondiente escritura de venta y á poner 
;t l comprador en posesión de las fincas. 
17. Los gastos del otorgamiento de la escritura y demás 
; i que dé lugar la tramitación del espediente, serán de cuenta 
del rematante. 
18. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca del cura-
plimiento, inteligencia, rescisión y efectos del contrato serán 
gubernativas y se resolverán con arreglo á lo dispuesto en 
ú Instrucción' de 2o de Agosto de 1858. 
El espediente en que consta la valoración y plano de los 
edificios y terreno que se trata de enagenar, estará de maní-
tiesto en la Escribanía de Hacienda hasta el dia de la 
subasta. 
Advertencia. 
Cualquier diferencia en más ó en menos que se observase 
en la extensión del terreno, no afectará á la validez de 
la venta, siempre que no llegue á la 5.a parte de la que 
en la tasación se le señala, anulándose la venta si el com-
prador lo solicitase ó la Hacienda lo tuviera por conveniente, 
en el caso de que la diferencia llegase ó excediera de dicha 
5.a parte. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N , N . vecino de que habita callo de.. . ofrece 
adquirir los edificios y terreno que la Hacienda vende en 
el puerto de Carlatan áe la cabecera de S. Fernando en la 
provincia de la Union, por la cantidad de con entera 
sujeción al pliego de condiciones publicado para dicha venta. 
Fecha y firma del interesado. 
Manila 7 de Marzo de 1883.—Aprobado.—Chinchilla.— 
Es copia, M . Torres. 1 
í MI 
Por providencia de esta fecha, dictada en el 
espediente de su razón por el Sr. Provisor Vicario 
general y Juez de Capellanías del Arzobispado, se 
manda sacar á pública subasta para el diq juéves 
diez y nueve de A b r i i entrante, á las once en 
punto de la mañana , en los estrados de este Tribunal 
Eclesiást icoj el arrendamiento de las tierras situadas 
en los parages denominados Panginay y Taal del 
pueblo de Bigaa de la provincia de Bulacan, per-
tenecientes á una de las Capellanías fundadas por 
D.a Beatriz Coronel, que posee el P re sb í t e ro D. Lu i s 
González, con arreglo al pliego de condiciones que 
desde esta fecha se halla de manifiesto en el oficio 
de m i cargo. 
Manila 9 de Marzo de 1883.—Vicente Cuyugan. 
Por providencia de esta fecha, dictada en el espe-
diente de su razón por el Sr. Provisor Vicario general 
y Juez de Capel lanías del Arzobispado, se manda sacar 
á públ ica subasta para el dia lunes 30 de A b r i l en-
trante, á las once en punto de la m a ñ a n a , en los estra-
dos de este Tribunal Ecles iás t ico , el arrendamiento de 
las tierras situadas en el lugar denominado Tambo 
de la comprehension del pueblo de P a r a ñ a q u e , per-
tenecientes á la Capellanía fundada por D.a Ana 
Araujo, con areglo al pliego de condiciones que desde 
esta fecha se halla de manifiesto en el oficio de m i 
cargo. 
Manila 12 de Marzo de 1883.—Vicente Cuyugan. 
Por providencia de esta fecha, dictada en el es-
pediente de su razón por el Sr. Provisor Vicario 
general y Juez de Capellanías del Arzobispado; se 
manda sacar á ' púb l ica subasta para el dia viérnes 
cuatro de Mayo entrante, á las once en punto de la 
mañana , en los estrados de este Tribunal Ec les iás -
t ico, el arrendamiento de las tierras situadas en el 
lugar denominado L igás del pueblo de Santa Isabel de 
la provincia de Bulacan, pertenecientes á la Capella-
nía fundada por D . Pablo Santiago Tiongson y Com-
p a ñ e r o s , con arreglo al pliego de condiciones que 
desde esta fecha se halla de manifiesto en el oficio 
de m i cargo, 
Manila 13 de Marzo de 1883.—Vicente Cuyugan. 
D . Vicente Belloc y Sánchez , Alcalde mayor en 
comis ión de la provincia de Manila y Juez de primera 
instancia del Distr i to de Quiapo, que de estar en 
el pleno ejercicio de sus funciones, el infrascrito 
Escribano doy fé. 
Por el presente ci to , l lamo y emplazo á los au-
sentes Ang Toco, natural de Chinean imperio de 
China, de veintiocho años de edad, de oficio car^ 
gador, empadronado en esta provincia, con el n ú m . 
236 ; Ang Poco, natural de Chinean, casado, de 
treinta y cuatro a ñ o s de edad, del mismo oficio; 
Ang Buangco, natural de Chinean, de veintiocho 
a ñ o s de edad, del mismo oficio, empadronado con 
el núm. 12185 , para que dentro de treinta dias con-
tados desde esta fecha comparezcan ante este Juz-
gado á contestar á los cargos que les resultan de 
la causa n ú m . 4566 por quebrantamiento de cau-
ción jurator ia ; apercibidos que de no hacerlo se 
sus tanc ia rá dicha causa en su ausencia y rebe ld ía , 
pa rándo les los perjuicios qne en derecho hubiere 
lugar. 
Dado en Quiapo á 13 de Marzo de 1883.—Vicente 
Belloc y S á n c h e z . — P o r mandado de S. S r í a . , Eusta-
quio V. de Mendoza. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Dis-
t r i to de Quiapo, recaída en las actuaciones promo-
vidas por D . Zacar ías Asunción , sobre declaración de 
herederas de la difunta D.a Juana Zalvidea Cruz, 
que aquel pretende en favor de sus hijas María de 
Guia y Mar í a de Consolac ión; se cita, llama y em-
plaza á los que se crean con derecho á oponer en 
dicha p re t ens ión , para que dentro del t é rmino de 
nueve dias contados desde la publ icación del presente 
anuncio, comparezcan á este por sí ó por medio 
de apoderado á deducir su opos ic ión , apercibidos 
en otro caso de lo que hubiere lugar. 
Quiapo y oficio de mi cargo á 15 de Marzo de 
1883.—Eustaquio V . de Mendoza. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Dis-
t r i to de Quiapo, reca ída en esta fecha en el escrito 
presentado por D. Juan Alv i s , se cita, llama y em-
plaza á las personas que se consideren con dere-
cho á la finca que éste desea enagenarla existente 
en el barrio de San Antón del arrabal de Sam-
paloc, siendo sus linderos por la derecha de su en-
trada callejón en medio la casa y solar de la viuda 
de D . M á r c o s Suarez, por la izquierda con el ca-
marin de manipos te r í a de D.a Trinidad Memije, por 
el frente calle en medio con la casa de D . Gabriel 
Llamas, y por la espalda con la casa y solar que 
eran de D.a Teodora Poliquet, para que en el té r -
mino de 9 dias contados desde la fecha en que tuviere lu-
gar la i n se rc ión este anuncio, se presenten en este Juz-
gado, bien por s í , ó por apoderados instruidos y 
espensados á deducir el derecho que les asista; aper-
cibidos que de no hacerlo en el plazo seña lado , les 
pa ra r á el perjuicio que en derecho haya lugar. 
Escr iban ía del Distr i to de Quiapo 6 de Marzo 
de 1883.—Pedro de L e ó n . 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Dis-
t r i t o de Quiapo, recaída en los autos ejecutivos, via 
de apremio, promovidos por D.a Juana Zaragoza, 
contra D . Zoilo Marcelino Resureccion, se venderá 
en públ ica almoneda en los dias siete, nueve y diez 
de Abr i l p r ó x i m o venidero y horas de diez á doce 
de su m a ñ a n a la casa n ú m . 74 situado en la calle 
Gaceta de Manila.—Núm. 78 
de San Jacinto del arrabal de Binondo, bajo el t i ^ 
en p rog res ión ascendente de tres m i l pesos, sien(j0 
de advertir que los dos primeros dias se rán de poSs 
turas y el ú l t imo de remate á las 12 en 
de su mañana en los estrados del Juzgado. 
Escr ibanía del Distr i to de Quiapo 12 de Maraj 
de 1883,—Pedro de L e ó n . 
Por providencia del Sr. Juez del Dislr i to $¿ 
Tondo, dictada en esta fecha en la causa número 
1862 que se sigue en el Juzgado de dicho dis, 
t r i to por lesiones, se cita, llama y emplaza á Pedro 
Salvado y un llamado Ensebio, bogadores de la banca 
pescadora de D . Basilio de los Santos, del pueblo 
de Navetas de esta provincia, para que dentro ^ 
nuevo dias contados desde esta fecha, se presenien 
en este dicho Juzgado para prestar dec la rac ión , baja 
apercibimiento de lo que en derecho hubiere lugar. 
Escr ibanía del Juzgado del distr i to de Tondo l(j 
de Marzo de 1883.—Juan R e v é s . 
D . Joaqu ín Beneyto y P é r e z , Alcalde mayor u 
Juez de primera instancia de esta provincia, de 
el infrascrito Escribano dá fé. 
Por el presente ci to, llamo y emplazo á D. Juan 
Ruiz, español , para que en el t é rmino de treinta dias 
contados desde esta fecha, comparezca en este Juz. 
gado para declarar en la causa n ú m . 3103 que se 
sigue contra Luis Bartolay, por vagancia, bajo apel 
cibimiento en caso contrario de lo que en derecho hi 
biere lugar. 
Dado en Albay á 26 de Febrero de 1883. -
J o a q u í n Beneyto.—Por mandado de S. Sr ía . , p | 
ciano Imperial . 
Se anuncia al públ ico que el dia 3 del entrante 
mes de A b r i l de 8 de la mañana á 2 de la tarde 
se venderán en públ ica subasta en los estrados de 
este Juzgado, los bienes pertenecientes al finado 
D . J o s é P a t i ñ o , consistentes en ropas y muebles, 
bajo el tipo en p rog res ión ascendente de sus res-
pectivos ava lúos , adjudicándose el remate á favor 
del mejor postor en la misma hora de las 2 de 
la tarde del espresado dia; para que los que quie-
ran tomar parte en dicha subasta se prisentenen 
este Juzgado á hacer sus posturas. 
Dado en la Escr ibanía públ ica del Juzgado dé la 
Laguna á 15 de Marzo de 1 8 8 3 . — J o s é A . Canuto-
V.* B ." I r iar te . 
D . Manuel Aliacar, Administrador de Hacienda pu-
blica de la provincia de Bulacan Juez de 1.a instancia 
interino de la misma, que de estar en pleno ejercicio 
de sus funciones yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente ci to , llamo y emplazo al ausentó 
Agapito de la Cruz, indio, casado, vecino del pueblo 
de S. Ildefonso, mayor de edad, empadronado en la 
cabecer ía de D . Urbano Valisno, de estatura altas 
cuerpo regular, pelo y cejas negros, ojos pardos, na-
riz regular, barbi l ampiño , cara redonda y con algunas 
manchas blancas, para que por el t é r m i n o de 30 dias 
contados desde esta fecha, se presente en es» 
Juzgado ó en las cá rce les de esta provincia, í 
contestar á los cargos que contra el mismo resul-
tan en la causa n ú m . 4811 que contra el ^ m 
se sigue por lesión grave; apercibido que de no hacerlo 
dentro de dicho t é r m i n o , se sus tanc ia rá y terminara l;l 
causa en su ausencia y rebeldía , pa rándo le los 
juicios que en derecho haya lugar. 
Dado en la casa Real de Bulacan á 5 de Marzo de 
1883.—Manuel Al iacar .—Por mandado de S. Sría-' 
Vicente Enriquez. 
D. Ju l ián Ildefonso Rico, Teniente de navio 
duado y Capitán del Puerto de Cápiz. 
Por el presente ci to , y emplazo á Macario l)el 
nardino, natural de Capiz; Epifanio Ladila, de SaPia' 
Eugenio de la Cruz, de Cativo; Emeterio Lután-, 
Mambusao; Macario Magpusao, de Numancia; y 
Depaloma, de Panitan; tripulantes que fueron del ^ 
lebot " E m i l i a , " para que en el t é rmino de tre' 
dias á contar desde la publicación de este edic ' 
se presenten en esta Capi tanía de Puerto á resp^ 
der á los cargos que contra ellos resultan e" g 
maria que se instruye en la misma, y de i10 
rif icarlo se rán juzgados en rebeld ía . 
Cápiz 9 de Marzo de 1 8 8 3 . — J u l i á n Ildefonso & 
Binondo,—Imprenta de M. Pérez (hijo)—S. Jacinto*2-
